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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner quede destinado á mis órdenes, el alférez de na
vio D. Sosthenes Pignatelly de Aragon
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y E. muchos años.
—Madrid 1.° de Mayo de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede agregado á , mi secretaria militar á las
órdenes del capitán de fragata D. José María Chacon,
el teniente de navío de primera clase D. Adolfo Na
varrete y de Alcaráz, sin perjuicio de que continue
desempeñando la comisión que, le fué conferida porReal orden de 21 de Octubre próximo pasado, en las
condiciones que preceptúa la de 6 de Febrero del co
rriente año.
De Real orden lo digo á Y E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe del tercer negociado de la Subsecretaria
de este Ministerio, al teniente de navio de primera
clase D Gabriel Anton é lboleon.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Mayo de 1900.
FRANCISCO SIL\ ELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. \t. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar al Departamento de Cádiz. al teniente de navio
de primera clase D. Francisco de la Rocha, cuyo jefe
embarcará de segundo comandante del crucero Er(__
tremadura cuando corresponda.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes ----Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Mayo de 190 ).
FRANCUCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Re.oente del Reino, se ha servido dispo
ner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Cádiz, el teniente de navio D. Enrique López yPerca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos {orrespondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años—Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general 401 Departamento de Ferrol.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar al teniente de navio de primera clase D. Juan An
tonio Gener y Sánchez, comandante del cañonero tor
pedero Martin Alonso Pin:onen relevo del de igual em
pleo D Joaquin Gutierrez de Rubalcaba.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de."NIayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar al Departamento de Cádiz, á los alféreces de
navio D. Manuel Moreno Qu' esada, y D. Matias Bores
y Romero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro"
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En atención al nuevo destino que desempeña de
Secretario Militar de este Ministerio el capitán de fra
gata D. José María Chacón y PPry, el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido
á bien disponer cese dicho jefe en los trabajos para
que Cué nombrado por Real orden de 4 de Octubre
del año último relativos á la redacción de un pro
yecto de ley sobre ampliaciones del reglamento de la
orden de San Fernando en lo que concierne á Marina,
y que V se encargue de continuar dichos trabajos,
á cuyo fin el mencionado jefe le hará entrega de
cuantos antecedentes existen en su poder acerca del
particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
1.0 de Mayo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. D. Adolfo Navarrete y de Alcázar, teniente de
navío,
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío de primera clase D. Juan
Aguilar y Armesto, marqués de MonteFuerte, el pase
á situación de excedencia para Puerto-Real.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario int erill o,
Ju(ín fose' de la
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) y en su nom .
bre la Reina 'Regente del Reino. ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Cartagena, el teniente de navio D. Mariano Gonzá
lez Manchón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del vicealmirante don
Fernando Martínez Espinosa, al alférez de navio don
Arsenio Rogí y Echenique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío de primera D joaquin
Vega y Castañeda, los dos meses de licencia por en
fermo que tenía solicitados para Chiclana y San Fer
nando, aprobando el anticipo hecho por V. E
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
5 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
.Juan José de la M(;lla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
arrArrEníA DIU MARINA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que los soldados de Infantería de Marina com
prendidos en la adjunta relación que se encuentran
agregados á la Compañía de ordenanzas de dicho
Cuerpo en esta Corte, causen alta como efectivos en
■••••••••■
.1■■•••■•••••...
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las unidades que al frente de cada uno se consignan,
por donde deberán reclamárseles
los haberes que les
correspondan, prévios justificantes, continuando pres
tando sus servicios como agregados en la expresada
Compañía.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años -Madrid 4
de Mayo de 1900. El Subsecretario interino,
Juan fose' de la Malta.
Sres Capitanes generales de losDepartamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Relación que se cita.
NOMBRES
Soldado. José Resach Pallarés
Eduardo Alonso Auta
Joaquin Feria López
Antonio García Salsamendi((
Ite „to.
Francisco del Valle López
Antonio Armas Darías
Antonio Gómez Rodríguez .....
Saturio Gutiérrez Hernández
D. Jose Martin de Oliva.... • .
D. Ulpian.o Sánchez de Vives... ..
2.°
.
o
1."
1.°
1
"
Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir nueve
de soldados que existen en la Compañía de
zas de Infantería de Marina en esta Corte;
Bou. ComP.a
1.0
9 o
2.°
4.*
1.*
2.'
2 '
1*
1 a
3..
4."
4.'
3
vacantes
ordenan
s M el
Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Hegente del
Reino, se ha servido destinar como efectivos á dicha
Compañía á los de la expresada clas- a,greiallos á la
misma, reseñados en la unida relación, los cuales de
berán causar baja definitiva en las unidades donde fi
guren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y . para su conocimiento y efec
tosconsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan, Jose' de la .11aIta
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzss
Relaftión que st
NOMBRES
Soldado. Isidro González Ontanaya • ..
José Lorenzo Tinoco
Antonio González Lopera. ...
Antonio Hernández Jericó . • •
Angel Ri_go Sánchez
Casimir° Gómez García
Vicente Fernández Vázquez
Sim Rodríguez Jalón
Em\lio Granda Arteche
unidad s dotale dpben
et.u-ar baja tenni tiva.
Regto. Bou. Comp.5
1• .0 2.0 21
1.0 1.° 1."
■Provede delDepnr
• . •
Itampiito de Cádiz.
▪ 1 • 2" '3
2.° 1.° 1 '
2° 1 3 "
1,0 1.° 2 a
2.0 2.* 9
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Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido conceder al alférez de la esca
la de reserva del expresado Cuerpo, D. Juan Mena
Ramírez, dos meses de ampliación á la licencia que
por enfermo disfruta en la actualidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 1.243 de 10 de
Abril último, con la que cursaba instancia del intere
sado --Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan Jose' de la
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de su comunicación núm. 230 de '28 del
anterior, con la que cursaba instancia del soldado de
Infantería de Marina afecto á esa Compañía Fran
cisco González Rodriguez, en solicitud de que se le
conceda un mes de licencia por enfermo para Abiel
des (Asturias); S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
1 la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general del Cuerpo, se ha
dignado acceder á los deseos del interesado, conce
diéndole dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. muchos años.-Madrid
5 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan lots.e' de la Jiaqa.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. . Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido conceder al alférez de la escala
de reserva del expresado Cuerpo, D. Francisco Con
cha Pereda, dos meses de ampliación á la licencia
que por enfermo disfruta en la actualidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos siendo resultado de su carta oficial número
847 de 11 de Abril último, con la que cursaba ins
tancia, del interesado.--Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan .1-O0 de 1a Malta .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
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Marina, se ha servido conceder al alférez de la escala I
e reserva del expresado Cuerpo, D. Vicente Pombo
Campelo, dos meses de ampliación á la licencia que
por enfermo disfruta en la actualidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos siendo resultado de su carta oficial núm. 979 de11 de Abril último, con la que cursab instancia del
interesado —Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la J'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: AccPdiendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Nemesio Pérez Gon
zález y de conformidad con lo informado por la In';-
pección general del Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g) yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido concederle cl is meses de licencia por enfnimo,
ampliacióa á otros dos que venía disfrutando, como
repatriado de Filipinas, para Madrid y Segovia.
De Real orden lo digo á V-. E para su conocimien
to y efectos correspondientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Gobernador Militar de Segovia.
-•••••■•••••••■•~4»....■■
En vista de su comunicación núm. 236 do 30 de'
mcts anterior, con la que cursaba instancia del sargento segundo de Infantería de Marina af3cto á esa Com
pa-lía D. Ricardo Ruiz Aznar, en solicitud de que sele concedan dos meses de licencia por enfermo paraOnteniente (Valencia) y Archena (Múrcia); S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo, se ha dignado acceder á los de
seos del recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. muchos
años.--Madrid 5 de 'Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan José cir: la Alada.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 917 á la que acompañaba acta del reconocimien
to facultativo é instancia del ingeniero primero clon
Felipe Briñas, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte y Guadix (Granada); ,
S. M. el Rey q. . g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su justificada petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de IMarina. lo expreso á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 3 de Mayo de 1900
El Subsecretario,
A?/o2? i0 oren° de Gurrra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
cumo ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. I el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce
der dos meses de licencia, como repatriado para Bar
celona, Madrid y Ferrol, al contador defragataD. Jus
to de la Peña López.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos, siendo resultado de su carta oficial núme«
ro 1 005 de 2 del pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años,—Madrid 3 de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, seha dignado conce
der la situación de excedencia para esta corte, Zara
goza y Galicia, al contador de navío D. José Fonte
la y do Pico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
ntonio Moreno de Guerra
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V E núm. 980 con la que cursa instancia del primer
médico de la Armada D. Francisco García Díaz,
que solicita licencia ilimitada para el extranjero, en
la que V. E. interesa que fije el criterio que ha de
seguir para llamar al servicio activo á los oficales
del Cuerpo de Sanidad que se encuentran disfruian 'o
la situación de excedencia voluntaria; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del iteino,
ha tenido á bien disponer se acceda á lo solicitado
por el oficial de referencia, concediéndole la prórroga
de licencia en la forma que la solicita por el tiempo
que las necesidades del servicio lo permitan, pero
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entendiéndose que deberá presentarse en su destino,
cuando le obtenga en el plazo de un mes. Es también
la soberana voluntad de S. M. que según vaya siendo
preciso, se destine á los excedentes más modernos en
el escalafón para llenar los servicios; después de los
excedentes, á los que disfrutan la situación de residen
cia, y por último á los oficiales en situación de licen
cia ilimitada ó de supernumerario, que corno no co
bran sueldo del Estado deben ser llamados en último
término, empezando siempre por los más modernos;
•y dada la diferencia de circunstancias que concurren
en los oficiales que disfrutan la excedencia, y con el
ob;eto de que á su llamamiento al servicio presida la
más escrupulosa equidad y la más completa unidad
de criterio, siempre que se puedan prever las nece
sidades, deberá V. E. esperar las órdenes de la supe
rioridad para la provisión de destinos. y solamente en
casos urgentes é imprevistos queda facultado V. E.
para atender á las exigencias del mismo como lo juz
gue más oportuno y conveniente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1 059, cursando instancia del primer
médico de la Armada D. Pedro Muñóz Ba,yardo, soli
citando se abra una información sobre servicios pres.
tados en el Hospital de Cañacao durante la insurrec_
ción tagala; S. 1\1. el Rey (q .D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por dicho oficial; y para que tenga
efecto esta Real disposición, sírvase V. E. designar
un jefe do ese Departamento que instruya el oportuno
expediente á los fines que persigue el interesado,
oyendo la opinión de los jefes á cuyas órdenes estuvo
dicho oficial desde Septiembre del 96 á Enero del 97,
y que en aquella época lo fueron, el actual Inspector
de Sanidad Excmo. Sr. D. José Pareja, jeFe de Sani
dad, entonces en el Apostadero de Filipinas y que
reside actualmente en Cartagena, el Subinspector de
segunda clase D. José de la Vega y Elorduy ymédico
mayor D. Pedro Espina y Capo, residentes respec
tivamente en Cartagena y Madrid, así corno la de
cualquier otro oficial ó particular que voluntaria
mente ó á instancia del citado primer médico, puedan
ilustrar el esclarecimiento que se interesa.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.034, cursando instancia del segundo
médico D. Faustino Belascoain Landa, en súplica de
que se declare de cuatro años el tiempo del destino
que desempeña en la Escuela Naval, fundado en que
no consta en el Reglamento de la escuela y .ser de
cuatro años el tiempo de destino para los demás ofi
ciales de aquel establecimiento; S M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien desestimar la instancia
del referido médico por ser en la actualidad numero
so el personal excedente de la clase del recurrente y
escaso el número de buques en que estos pueden
llenar las condiciones necesarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 4 de Mayo de 1900.
FR>NCISCO SILVEIA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1 006, manifestando el estado de salud
del primer médico embarcado en la corbeta Nalitilus
D. Francisco Cantero yGómez, y en la que transcribe
V. E. comunicación del comandante del expresado
buque referente á la salud del citado médico y otros
extremos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien disponer embarque de dotación en la corbeta
Nautilus, el primer médico D. Guillermo Sumiers de
la Cavada, en relevo del de igual empleo D. Francisco
Cantero, el cual pasará destinado de auxiliar del jefe
de Sanidad del Arsenal de esh Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de FeiTul.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial-de
y. E núm 987, cursando instancia del segundo
médico de la Armada D. Eduardo Parra y Pelaez,
en súplica de cuatro meses de licencia por enfermo
para Málaga y Madrid; S. M. Rey (ci D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien conceder al médico recurrente, solo
dos meses de licencia para restablecer su salud en
los puntos indicados, con arreglo á lo deerminado en
la soberana disposición de 6 de Agosto de 1888, y
aprobar el anticipo de la misma concedido por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ylinistro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
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tos consiruientes. s guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
.Tuan .1-oé do in Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
Zena
Sr Intendente general de este Ministerio.
pRA:Tic.tzTES
En vista de la co nunicación é informe de V. S.
referente á la solicitud presentada á esa Comisión li
quid )(lora. por el tercer practicante indígena D. Tito
Crisóstomo Custodio, sobre abono de haberes y la
continu tción de sus servicios en la Armada; S. M. el
Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Sanidad de
este Ministerio, que satisfechos al interesado todos
los haberes que hasta su separación del servicio te
nít clevenrrado, carece de derecho á las diferencias
que reclama; y por lo que se refiero á su vuelta al
servicio se atenga en un todo á la sober disposi
ción ,te 6 de. Abril próximo pasado, que marca la for
ma en que ha de resolverse la continuación ó baja de
finitiva en la Armada de los practicantes indígenas
que prestaban sus servicios en la misma
De ill.al orden lo digo á V. S. para su conocimien
to v demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. - Madrid 4 de ..Eayo de 1900.
FRACISCO SILVELA.
Sr. -Jefe de la Comisión liquidadora en Filipinas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.296 cursando instancia del tercer prac
ticante D. Ricardo García Alvarez, en súplica de ser
ascendido al empleo superior inmediato; S. M. el Rey
(q. D. )j.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Sanidad de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer, se desestime dicha pretensión, toda
vez que no existen ,as vacantes de los practicantes
• indígenas que el solicitante señala, en tanto no se
defina por el expediente que se viene tramitando la
situación en que han de quedar los mismos.
De Real orden lo digo á E. para su conocimien
to y efectos correspondientes — Dios guarde á
V. E. muchos años. ---1adrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamonto del Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo, Sr.: Con motivo del fallecimiento del se
rfunclo condestable de la Armada Manuel Santander
Cuevas ocurrido en 22 de Abril último y correspon
1
diendo al ascenso la expresada vacante; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien, de conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Artilleria de este Ministerio,
ascender á su inmediato empleo al tercer condestable
Domingo López Egea que es el mas antiguo en su es
cala, \b,pto para el ascenso, al cual se le contará la
antigüedad en su nuevo empleo desde el dia siguien
te al del expresado fallecimiento.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios gnarde á V. E. mu
chós años.—Madrid 5 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
DELINEADOBES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio conce
der un año de licencia sin sueldo para la provincia
de Murcia, segun tiene solicitado, al escribiente deli
neador de ese arsenal I) Isidro Roca Segarra.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento,
efectos oportunos y en contestación á su carta oficial
núm 902 de 16 del pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 5 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAZINERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 681 de 23 de Febrero último, en la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase, ter
cer condestable honorario, Cayetano Tenorio Gago,
en súplica de que se le conceda el retiro del servicio
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 102 del vi
gente Reglamento de la Brigada de artilleros de mar
y del Cuerpo cle condestables; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido disponer se conceda al recurrente el retiro
del servicio que solicita, con arreglo al artícuto 102
del citado 'Reglamento, en virtud de alcanzar en el
servicio la edad de 50 años y de ellos 25 de efectivos
servicios en la clase de artillero do mar, debiendo ser
el abono del mismo á cargo del Tesoro público, en
atención á lo que previene la Ley de 2 de Agosto de
1.886 que dispuso la incautación por Hacienda de los
valores de la Caja especial del Consejo de Adminis
tración de premios para el servicio de la Marina, de
clarándose desde 1.° de Julio'de aquel ario, obliga
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ciones del Estado las contraidas por dicho Consejo
asi como los gastos del personal y material.
De Real orden lo digo á V. E. para su
-
cimientoy efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
•
muchos años.—Madrid 30 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 090. de 24 de Abril próximo pasado, en
que remitia instancia del aspirante de Marina,
D. Jo
sé María de Sola y Fierran, en súplica de licencia por
enfermo, S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infGrma
do por la Dirección del personal de este Ministerio y
en vista del informe facultativo que se acompaña, ha
tenido á bien conceder la licencia que solicita al refe
rido aspirante, hasta que se encuentre en estado de
reanudar sus estudios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Mayo de 1900. ElSubsecretario interino.
Juan J'ose de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.38:3 de 24 de Abril próximo pasado, en
la que manifiesta que con fecha 16 del mismo mes ha
sido separado de la Escuela de Condestables el alum
no Antonio Charriel Rodríguez á propuesta del direc
tor de dicho establecimiento por su incorregible con
ducta militar, S. M. el Rey (q. D. .g) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este 'Ministe
rio, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E ajustada en un todo á lo prevenido en el vigen
te reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
--.1401120-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V, E. núm. 1.407 de 26 de Abril próximo pasado,
trasladando escrito del Comandante jefe de estudios
de la Escuela de Infantería de Marina. proponiendo
que en el verano se autorice á los alumnos y perso
nal de oficiales el uso de la guerrera de Talladilla
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para el servicio interior de ejercicios y prácticas, en
consonancia con lo dispuesto para las fuerzas del
Cuerpo en el I- epartamento, S M. el fley (q D. g.) y
en su nombre la Reina Ilegente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien autorizar el uso de
dicha prenda en la forma propuesta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. parz.t su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan fose' de la 'Valla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
SUBSECRETARIA
MARINA ZURZAN=
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E., núm. 506, referente á que se establezca en
el puerto de Barbate el servicio de practicaje, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que no ha lugar
á establecer el practicaje en dicho puerto.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Alalla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-01›. • -491.•
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1 353 de 21 del pasado, S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, en -,-ista
del informe del ingeniero insiJector de primera clase
D. Manuel Estrada sobre los elementos con que cuen
ta la Sociedad Constructora Naval Española para la
construcciónde máquinas de vapor, y á propuesta
de la Inspección general de Ingenieros, se ha servido
autorizar á dicha Sociedad para que construya en
sus talleres la máquina de 600 caballos, destinada al
remolcador para el servicio de arsenales que tiene
adjudicado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
1.0 de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moredlo de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del material y Comisión Inspectora
de la Constructora Naval Española.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
1 050 de 27 de Marzo próximo pasado, del Capitán general del Departamento de Cádiz, remitiendo el estado
del resultado del reconocimiento practicado con los
proyectiles de 12, 14, 16 y 20 centímetros existentes
en el arsenal de aquel Departamento, en cumplimien
to de la Real orden de 17 de Febrero último; S. M. el
Rey (q D. g ), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo consultado por ese Cen
tro, se ha servicio disponer:
1 * Que las granadas de acero de 12, 14, 16 y
20 centímetros fabricadas por la casa Krupp, se entre_
guen á los buques que monteri cañones de dichos ea
libres. hasta que haya granadas semiperforantes en la
misma proporción que á éstas se asigna en el estado
unido á la Real orden de 22 de Junio de 1897.
2.° Que en los estados de existencia de material de
artillería que rinden mensualmente los arsenales figu
ren los proyectiles de que se trata con la denomina
ción de granadas do acero, en renglón aparte.
Y 3 Que con 01 fin de impedir que se confundan
con las granaps ordinarias de fundición, se pinte de
rojo el tercio superior de la Ojiva de dichas granadas
de acero.
Lo.que de Real orden lo digo á Y. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación de su digna pre
sidencia.—Dios guarde á V. E. muchos -años.----Ma
drid 3 de Mayo de 1900.
Señores ..
FRANCISCO SILVELA.
-1111. 4.1911
IIN 1 E DENCIA
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el notario de este Ministerio D. Darío Bugallal,
pidiendo se le abonen derechos que devengó al asis
tir á varias subastas celebradas en esta corte; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Direc
ción del material y teniendo en cuenta que algunas
cantidades de las reclamadas han debido ser satisfe
chas antes de otorgarse la escritura correspondiente,
ha tenido á bien disponer se sirva V. E. recordar á
los notarios que autorizan contratas de Marina en ese
Departamento, el deber en que están de exigir á los
adjudicatarios de obras y servicios la exhibición de
los documentos que justifiquen haber satisfecho todos
los gastos que hubiesen originado las subastas co
rrespondientes entre los que deben figurar los dere
chos devengados por los notarios en los puntos en
que éstas se hubiesen verificado; en la inteligencia de
que, los que autoricen escrituras sin llenar previamen
te el citado requisito, serán personal y directamente
responsables de los expresados gastos si no hubiesen
sido abonados por los contratistas antes de otorgar
las escrituras que correspondan.
Y de igual Real orden lo digo á Y. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1900
FR A NCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : Como consecuencia de la Real orden
de 27 de Marzo último, que dispone el que los capita
nes de navío de 1.a clase, cuando sean directores de
la Escuela Naval, perciban la asignación que les co.
rresponde con arreglo al empleo de que están en po
sesión, y no con relación á la clase del buque de su
mando; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servicio determinar
que sirva de base para el abono á la citada clase
cuando desempeñe el mencionado cargo, el haber se
ñalado á un jefe de división, en analogía con lo pre
ceptuado p3ra el 2.° Jefe de la Escuadra de Instruc
ción en Real orden de 5 &Agosto de 1897, por lo que
deberán disfrutar, á más del sueldo del empleo, la
mibd de éste y la mitad de la asignación de 7 440
pesetas anuales; acediendo de este modo á. lo solici
tado por el capitán de navío de 1.° clase D. Arturo
Ga.rín, en instancia de 19 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que-al teniente de navio de primera clase reti
rado D. José Muller le sean abonados, previa la jus
tificación correspondiente, el importe de los pluses de
campaña durante el tiempo en que la Plaza de Santia
go de Cuba estuvo por completo incomunicada con
motivo de la guerra con los americanos, á cuyos plu
ses tiene derecho por haber desempeñado la segunda
Comandancia de Marina de Santiago y estar com
prendido en el punto cuartó de la orden del Capitán
general de la Isla de 24 de Noviembre de 1898. Es asi
mismo la voluntad de S. M. sea desestimada la peti
ción que tambien hace de pluses el citado Jefe en el
tiempo restante que ejerció dicha segunda Coman
dancia, por no ser extensiva á Marina la orden de la
autoridad superior de la Isla de 17 de Mayo de 1895
que cita su instancia.
Lo que de Real orden lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de su carta
oficial núm. 1.110 de 2 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina
